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3. 【SY-13-06】航海報告 (SY-12-05 Cruise Report) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
本航海は、海洋科学部 4 年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅲの実習航海である。実習生
17 名が乗船し、平成 25 年 8 月 16 日から平成 25 年 9 月 15 日までの 1 ヶ月間実施された。 
本実習航海（1904.3 マイル）の主目的は瀬戸内海での航法実習（海上交通安全法適用海
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港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
仮泊
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3.3 航跡図 (Track Chart) 
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3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 





月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
8/16 35-37.518N 139-47.742E Tokyo MP 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSE 4 1008.6 30.1 30.5
8/17 35-22.279N 139-42.475E Tateyama 02-04 19.5 9.435 21-56 00-00 bc SW/W 4 1009.3 28.9 26.9
8/18 35-00.259N 139-50.720E Tateyama 03-42 27.1 7.324 19-55 00-23 bc S/W 4 1008.2 30.0 27.4
8/19 33-39.899N 136-18.722E 19-48 199.1 10.056 04-12 00-00 bc SE 3 1009.0 29.8 29.5
8/20 33-37.799N 132-51.979E 24-00 188.9 7.871 00-00 00-00 bc SE 4 1007.9 29.4 29.2
8/21 33-39.925N 130-16.427E Hakata 24-00 192.2 8.008 00-00 00-00 bc NNW 2 1007.8 31.5 30.9
8/22 33-36.368N 130-24.004E Hakata 00-50 7.0 8.400 23-10 00-00 bc SE/E 3 1009.0 31.8 31.2
8/23 33-36.368N 130-24.004E Hakata 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c SW/S 3 1008.8 32.6 30.2
8/24 33-31.267N 129-59.715E Karatsu OFF 03-10 29.3 9.253 20-50 00-00 o SSW 3 1007.8 25.6 27.8
8/25 33-33.767N 129-36.679E Fishing Ground 03-08 29.2 9.319 20-52 00-00 r W 5 1004.8 25.2 27.9
8/26 31-51.677N 127-25.797E Fishing Ground 24-00 162.0 6.750 00-00 00-00 o S/E 1 1005.0 28.2 29.7
8/27 31-37.341N 127-29.546E Fishing Ground 14-58 57.2 3.822 00-00 09-02 bc E/N 3 1008.8 29.7 29.8
8/28 32-40.028N 128-39.272E Fukue OFF 15-15 102.0 6.689 04-59 03-46 bc S/E 3 1009.3 29.9 29.0
8/29 32-40.012N 128-40.059E Fukue 00-42 0.8 1.143 23-18 00-00 bc N/E 2 1005.3 30.3 29.6
8/30 33-58.526N 130-54.001E Shimonoseki 13-51 155.0 11.191 10-09 00-00 r E/N 4 1004.6 24.1 25.6
8/31 33-56.910N 130-56.043E Shimonoseki 01-05 10.2 9.415 22-55 00-00 r NNW 4 1003.3 25.5 26.2
9/1 33-36.913N 130-56.045E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r E/N 3 1004.8 22.6 27.5
9/2 33-36.913N 130-56.045E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/E 2 1010.9 28.3 29.6
9/3 33-47.544N 131-33.221E Shimonoseki 03-10 34.9 11.021 20-50 00-00 r E/N 2 1010.8 21.4 25.5
9/4 34-19.640N 133-16.851E Yuge 10-36 107.8 10.178 13-24 00-00 r SW/W 4 1006.1 20.5 26.5
9/5 34-22.555N 133-50.573E Takamatsu 03-57 41.5 10.506 20-03 00-00 bc W/S 2 1013.8 25.8 27.0
9/6 34-21.395N 134-02.917E Takamatsu 01-29 11.8 7.955 22-31 00-00 bc N 2 1016.8 26.8 27.7
9/7 34-21.395N 134-02.917E Takamatsu 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 2 NE/E 1016.2 24.2 26.4
9/8 34-28.220N 134-17.880E Takamatsu 01-46 16.6 9.396 22-14 00-00 o SW 4 1014.3 25.0 26.0
9/9 34-28.219N 134-17.840E Shodoshima　OFF 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 3 1015.0 26.0 28.1
9/10 34-27.437N 137-03.033E Nagoya 21-45 235.9 10.846 02-15 00-00 o NW 4 1013.8 25.0 25.6
9/11 35-05.326N 136-53.055E Nagoya 04-37 46.2 10.007 19-23 00-00 bc NW/W 2 1015.8 29.4 32.4
9/12 35-05.326N 136-53.055E Nagoya 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/N 3 1015.7 31.0 29.7
9/13 35-05.326N 136-53.055E Nagoya 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc WNW 3 1014.4 32.3 31.1
9/14 34-51.753N 139-21.215E Tokyo 14-08 165.2 11.689 09-52 00-00 bc NNE 4 1013.4 26.8 26.4
9/15 35-39.124N 139-46．264E Toyomi F-6 05-43 64.9 11.353 18-17 00-00 r WSW 1 1006.8 25.6 27.7
航海累計 217-44 1904.3 8.746 513-05 13-11
        正午位置Position 風WIND 温度℃
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3.5観測野帳 (Observation sheet) 
Table 3.3  観測野帳 (Observation sheet) 
 
St.No Items Time(SMT) GMT Lat(N) Long(E) A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log Wire length
CTD START 2013/08/17 1416 2013/08/17  0516 35-03.173 139-46.283 28.5 28.8 720 190 6.0 500  start 41.0 500
CTD   FINISH 2013/08/17 1436 2013/08/17  0536 35-03.733 139-46.365 28.4 28.9 541 170 6.5 fin 41.2
CTD START 2013/08/27 0601 2013/08/26  2101 31-20.776 127-32.813 28.1 28.9 128 120 4.0 122  start 961.1 122
CTD   FINISH 2013/08/27 0610 2013/08/26  2110 31-20.735 127-32.925 28.1 28.9 128 90 5.0 fin 961.2
St.1
St.2
